


















































• Starkes Medium für Wisssensaustausch
• Erfahrungswissen von Praktiker*innen zeigen
• Wirkung von Feldtagen etc. steigern
• Equipment ist gut, einfach & preiswert
• Nachfrage nach Videos steigt (COVID)







































3 Schritte einer Videoproduktion
Smartphone, VideoCam oder PhotoCam?
Smartphone VideoCam 
Ab 300 € z.B. Sony HDR-CX625 Full HD
+ Günstig, immer zur Hand 
+ Bildqualität 
+ Einfache Bedienung 
- Externes Mikrofon erforderlich, 
- Bildkontrolle bei Sonnenschein 
- teilw. Ton-Monitoring über Kopfhörer
- digtales Zoom
+ optisches Zoom
+ Bildkontrolle über Viewfinder
+ Handling 
- Zusätzliche Kosten
Eingänge für Mikrofon und Kopfhörer!
PhotoCam 
+ Bildqualität 
- Handling braucht Übung 


































z.B. DJI Mavic air mini
https://dronerush.com/international-drone-laws-16520/ 
DJI Osmo Tasche 






z.B. DJI Mavic air mini
https://dronerush.com/international-drone-laws-16520/ 
DJI Osmo Tasche 
Kompakte stabilisierte Handkamera 
https://www.techradar.com/reviews/dji-osmo-pocket 
Filmic Pro: Smartphone Kamera upgraden
Mit Filmic Pro App (20 Euro) die eingebaute Smartphone-Kamera upgraden 
https://judithsteiner.tv/filmic-pro-app-filmen-wie-ein-profi/
Zeit für den Austausch: Equipment
Ihre Fragen, 
Erfahrungen
Video planen – eine Geschichte erzählen 
• Definieren Sie Kernbotschaften
• Länge für jeden Teil bestimmen
• Kapitel erstellen
• Fazit 
• Aufruf zum Handeln





• Relevanz des Themas
• Was kann er/sie lernen
Hauptteil 90'' Outro 30''Intro 30'' 
Beispiel: Intro Stoppelbearbeitung 
https://www.youtube.com/watch?v=q5y_1Qoi11w 
Video 1
A- und B-Rolle verstehen























• braucht geeignete Person
• gute Planung
• Keine nachträglichen Korrekturen
• Bearbeitung zeitaufwendig
• Weniger authentisch
• Schreiben braucht Zeit 




















• Interviewte Person (IP): sitzend oder stehend
• Fokus auf IP und Inhalt -> Stativ, Kamera im Auto-Modus
• Ton immer über Kopfhörer kontrollieren
• IP frei sprechen lassen
• Blickkontakt halten, stumm nicken
• Für entspannte Atmosphäre sorgen, wenig Unterbrechungen
• Nachfragen, wiederholen lassen, wenn nicht fokussiert genug







Halbnah/Amerikanisch Nah Grossaufnahme Totale
Bildausschnitt
Licht
Ziel: Augen gut ausleuchten, harte Schatten vermeiden
Drinnen: Gesicht zur Lichtquelle (Fenster, Lampe) 
Draußen: Wenn möglich im Schatten, evtl. mit Lampe aufhellen 
Sonst: Sonne seitlich; Vorsicht mit Baseballkappen
• Min 30 sek, nicht schwenken, nicht zoomen!
• Verschiedene Einstellungen: Totale, Nahaufnahmen
• Kamera langsam bewegen, Zoomen vermeiden 
B-Roll/Schnittbilder/Footage filmen
Nahaufnahme mit Action Cam ZwischenschnitteNahaufnahmen mit Tele
Supertotale, Establishing Halbtotale Nahaufnahmen
Link zum Tutorial "So erstellen Sie 
abwechslungsreiches Filmmaterial"





Tipps für den Videoschnitt
1. Entscheidung: Auf Smartphone oder Computer
2. Software auswählen (Testversionen)
3. Sprechspur (A-Rolle) zuerst schneiden
4. B-Roll-Bilder über die Audiospur legen
5. Titel und Pausen hinzufügen
6. Effekte sparsam einsetzen
7. Musik hinzufügen
Link zum Tutorial "Wie Sie Ihr Video 
bearbeiten"
Ideale Länge eines Videos... 
... gibt es nicht -> So kurz wie möglich, so lang wie nötig
Idealerweise 2-3 Minuten -> YT-Nutzer sind schnell weg
Rohschnitt einem Freund zeigen -> kill your darlings!
Faustregel: 1 min Video -> 100 Wörter (650 Zeichen)
Lizenzfreie Musik 
Audiobibliothek in YouTube: kostenlos
Andere Musikanbieter: 
https://audiojungle.net ca. USD 20.-
https://www.premiumbeat.com ca. USD 50.-
Zeit für den Austausch: Videoschnitt
Ihre Frage, 
Erfahrungen
Zusammenfassung & Empfehlungen 
• Beginnen Sie mit einem einfachen Thema
• Für Visualisierung geeignet
• Drehplan mit Kernaussagen vorbereiten
• Wählen Sie eine/n geeignete/n Präsentator*in 
• Externes Mikrofon und Stativ verwenden 
• Genügend B-Roll/Schnittbilder filmen









Untertitel/Übersetzungen auf YouTube hinzufügen
Titel, Beschreibung und Tags auf YouTube




• Für komplexere Inhalte
• Gute Planung von Inhalt und Visualisierung
• Green-Screen-Technik, Lampen optional
• Text über Beamer, Teleprompter-App oder Karten
https://www.youtube.com/watch?v=nlGW8FkNdU0&feature=emb_title Beispiel:
Livestream 
• Smartphone, Bluetooth-Kopfhörer mit Mikrofon, mobiler Router
• Über YouTube: + Bildqualität; - Zeitlatenz (30 sec); - Interaktion über Chat
• Über Zoom: - Bildqualität; + keine Zeitlatenz; + Chat oder Live-Audio-Interaktion
37
Filmen bei Konferenzen, Projekttreffen
• Überblick oder ausgewählte Themen
• Schnittbilder: Redner, Publikum, Pausengespräche etc. 
Fotos, PPT, Videoclips vom Interviewpartner
38
Erklärvideos
+ Für komplexe Themen
+ Schnell und nicht teuer
- Gutes Storyboard
- Sehen alle ähnlich aus...
https://www.wowmakers.com/blog/explainer-video-software/ 
Link zu verschiedenen Programmen
Vielen Dank!
Viel Erfolg mit Euren eigenen Nutrinet-Videos!
